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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Media VCD, media gambar cetak dan hasil belajar siswa.
Penelitian ini berjudul â€œPerbandingan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Media VCD dan Media Gambar Cetak pada
Materi Kelangkaan Sumberdaya dan Kebutuhan Manusia. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi
dengan lingkungannya. Dalam proses belajar mengajar memerlukan media pembelajaran seperti VCD dan gambar cetak.
Penggunaan media VCD dan media gambar cetak dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena mampu merangsang indera
pandang dan indera dengar siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah hasil belajar siswa yang diajarkan dengan
menggunakan media VCD lebih baik dibandingkan dengan media gambar cetak pada materi kelangkaan sumberdaya dan kebutuhan
manusia di kelas VIII SMP Negeri 1 Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
perbandingan hasil belajar siswa kelas VIII.1 yang diajarkan menggunakan media VCD dan kelas VIII.2 yang diajarkan
menggunakan media gambar cetak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan
media VCD lebih baik dari hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan media gambar cetak. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar berjumlah 34 siswa yang terdiri dari dua kelas,
yaitu kelas VIII1 berjumlah 17 siswa dan kelas VIII2 berjumlah 17 siswa. Mengingat populasinya sedikit atau kurang dari 100
maka diambil semuanya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan tes. Tes yang dilakukan yaitu post-test kepada siswa
pada materi kelangkaan sumberdaya dan kebutuhan manusia. Data diolah dengan menggunakan rumus uji-t. Hasil penelitian
diperoleh thitung = 1,10 dan ttabel = 1,70 maka thitung lebih kecil dari ttabel, sehingga hipotesis Ha ditolak, artinya hasil belajar
siswa yang diajarkan dengan menggunakan media VCD sama dengan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan
media gambar cetak.
